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imi*
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THES. I.
Eus hominem crea-
vic ad virara se temami.
Gen. 2: v. 17. Sap. t: v. 13,24.
C. 2: i?, 24= Rom. 5:12.
Contra fupra laplarios»
THES. II.
Oanc viram per Adami lapíum amiílam , Chriftui
*•* Dei & Maria? filius , Tua conceptiont, natmtate,
praedicatiooe, interceffione, Legis imple tion«,pajfione,
rnorrt , refurreffrone , afceaftone in calo* & fef-
fionc ad dexcram Dti , abunde nobil raftuait.
Rora. 5:17,18, Apoc. 5: 9»
THES. III.
Salufem per Chriftum recuperatam DEUS per ver-bum omnibus leriò offerr, in entri finem tfiftiftk
to m irci iterio Ecclefiattico.
i. Tim. v. 4. Marc. 16:15. 2, Cor. yV. 19» *©«►
Contra Calviniano*.
THES. IV.
Salus verbo Evangeli! oblata uri fide apprebendenda<ft ; ira fides , quatenus refpicit meruuro Chriftt»
ad ialut«?m nobis impurarur.
Joh. 3: v- 16. Ad. 16: 31. Rom, 4: j.
THES. V.
Oaret inde , nos gratis fine operibui per * P r<3,
*
pter meriturn Chnfti , vitati» actsrnam & íalu*
tem conieqji.
Rom* 3: ag Eph. 3: 8,9- Contra Pontificios,
THES. VI.
Quum fi Jes fif Dei donum , hanc per charitafemefficacem Sptrirus iancìus verbo & Sacramenti*
in nobis acccndit , confirmar & obfignar.
Rom* i<x 17. g: 16. a, Cor. i », ¿u. ColoS, a: 12»
Uc/.f.
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THES. VII.
Et fie tmusquifqae vere credens certus effe poteftac deber per gratiam Spiritus Sancii de iua Sa-
lute non tantum pro ftaru presiente , verum «tiam
in futurum, dutnmodo in fide ad ñaem uíque yi-
tac p«rfeveret.
Matrh. 34: v. ij. Rom, &• 38» ?9« 2. Tita. 1; ia*
Contra Pontificios.
THES. VIII.
Quamquam fidei arnitrí poteft per peccata contraconlcienriam , poteft taroen per eadem media,
quibus confortar , recuperan & confirmari , quum
gracia Spirirus SanĀi convertens , hominem ante
ünem vitas non deftituar.
Lue. 8: 1?* Gal. 4i 19. 1. Tiro* 1: 19.
Contra Calviniano* & Terminiílas*
THES. IX.
Et (ìc nulli hominum in hec vita via prsdufaeft ad íalutem , quin peccatoribus quamíibet
graviffinais ad panirenriam & Salucem regrcilus
patet ante vitae finem.
Ezecb. 18: v. a5, }2» 555 11.
Contra Terminila!»
Iht, 10.
THES. X.
DEüf ņeminem condemnat , nifi in ìncreduiitate adfinera vit* perieverantem.
Matth. 24. 13. Marc. 16: 16.
THES. XI.
Invito! 5c peninaciter repugnante* ad Salutem Deus
* non cogit ; unde , quod Salute excidunt , habenc ,
quod (ibi- ipfíi iropufenr.
Pfal. 81: n, 15. Rrov. 1: 24, 15, 26. Ez«ch, 53: 11.
Ofe. ij; 9.
THES. XII.
Infallibili* Dei áonum eífc Salus, noftra , hanc igi-
* tur , qui in fide ad iìnem vita perieverant , cert ò
poffidebunt certius.
liti, y6. Ron». 3; j, 4. 1, Job,. 5: io.
THES. XIII.
V/Taximum hoc grariae divine donum , quoniam
* •* credentibus promifit, práftabit quoque nequa»
«luana impotem.
Roffli 4: v. ti. 1. Cor. 1:9. 2. Tim. 1:12.
B ībtf. 14.
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THES. XIV.
Oc cft arasntiffimus nofìrae {aiuti* DEuJ , ira debenigniífima ejus erga no» voluntare dubitar»
nefas eft.
i. Tío?» s: 4. z. Petr, j; 9.
THES. XV.
i/ere credente* in iummis «ffli&ioaibus Se calami*
tatibus cerro ftatuant , (e magis a Deo diligi ;
quam übi omnia ex voto fiuerenr.
Piai. 5)4; ii, Jer. 12; 1, 2, 3. A£t, 14: 12»
Ebr. 12; 6, 8-
THES. XVI.
/~*redentes Saluterà in hac vira in ípe Si prsegit-
'**-* ftu habent ; quae in futura vira piene mamfe-
ftabitur ia iis , qui ad vitas finera in fide pwrfever
tanfi.
Rom. s; v. *4« COIOÍI. 3: 3, 4» li Joh. 3: z%
THES. XVII.
proinde Colopbonera thefibus noilris addirrius ab
* omnibus pus maxime obicrvandum:
V*l-
IO
K¡>£]íi i iztīt ; *va, fiļh\t X*@ļi lì* fi.
Apoc. j' v. il»
¡rin i'wo1* eawsfl ibas
Provi 14: v, \%.
V]a Tļt%sJ{, 'ina «*r«Aá,fííj7i i. Cor. 9.* v. 24!
it

